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Uwe Walter – notice 
1 Après avoir obtenu son doctorat en 1992 à Göttingen, Uwe Walter a travaillé pendant
quelques années dans l’enseignement secondaire. En 2003, il a obtenu son habilitation à
l’Université  de  Cologne  avec  un  travail  sur  « Memoria  und  Res  Publica.  Zur
Geschichtskultur der Römischen Republik ».  Depuis 2004,  il  est  professeur d’histoire
ancienne à l’Université de Bielefeld. 
Ses champs d’investigation englobent la Grèce archaïque, l’historiographie antique et le
système politique de la République romaine. Ses travaux et ses enseignements portent
également sur l’histoire des sciences et la théorie de l’histoire. Il est co-directeur de la
revue  Historische  Zeitschrift ainsi  que  des  collections  « Enzyklopädie  der  griechisch-
römischen Antike » [EGRA ; Encyclopédie de l’antiquité greco-romaine] et « Studien zur
Alten Geschichte » [Études d’histoire ancienne] et rédige également, depuis 1998, des
recensions et des articles pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2 Uwe Walter wurde 1992 in Göttingen promoviert und war anschließend einige Jahre im
Schuldienst tätig. 2003 habilitierte er sich an der Universität zu Köln mit der Studie »
Memoria und Res Publica. Zur Geschichtskultur der Römischen Republik« und ist seit
2004 Professor für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Alten
Geschichte  an  der  Universität  Bielefeld.  Zu  seinen  Arbeitsgebieten  gehören  das
archaische Hellas, die antike Historiographie und das politische System der Römischen
Republik.  Auch  zur  Wissenschaftsgeschichte  und zu  geschichtstheoretischen Fragen
hat er publiziert. Er ist Mitherausgeber der Historischen Zeitschrift und schreibt seit
1998 Rezensionen und Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Außerdem gibt
er  die  Buchreihen  »Enzyklopädie  der  griechisch-römischen  Antike« (EGRA)  und  »
Studien zur Alten Geschichte« mit heraus. 
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Publications (plus récentes) / Jüngste Buchpublikationen
Politische Ordnung in der Römischen Republik, Berlin / Boston, De Gruyter / Oldenbourg (EGRA, 6),
2017. 
Antike über den Tag hinaus. Bücher ‒ Köpfe ‒ Themen, Heidelberg, Verlag Antike, 2017.
Liste des publications complète : http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/uwalter1/
publikationen.html
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